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  ﭼﻜﻴﺪه
، 02( و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي )%06و% 55، %05، %54اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺒﻴﺘﻲ ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ (1-gJK 42و  22
ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﺪت  دورهﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﺪ. ﺗﻜﺮار ﺑﺮاي  3ﺗﻴﻤﺎر و  21در ، ﮔﺮم 72/99±0/41ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ، ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺘﺮ آﺑﮕﻴﺮي( ﺑﺎ  002ﺑﺎ ) ﻟﻴﺘﺮي 003روز در داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ  65
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ   ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 81ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
 (P < 0/50)ﺑﺮﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻻﺷﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار  د آزﻣﺎﻳﺶﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻮر
، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ، ﺟﻴﺮه ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ، ﻪ اﺳﺖداﺷﺘ
 ،(  RCF) ﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲﺿﺮﻳ داﺷﺘﻪ، وﻟﻲ ﺑﺮ  (P < 0/50)ﻻﺷﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، رﻃﻮﺑﺖ و 
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﺑﻪ  .(P > 0/50)ﻧﺪاﺷﺖ  يﻣﻴﺰان ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ و ﻓﻴﺒﺮ ﻻﺷﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار
وﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ( P > 0/50)ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻧﺪاﺷﺖ  و ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ
( در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 64/34±1/35 ) ﻣﺎﻫﻲﺑﺪن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن  داﺷﺖ.( P < 0/50)ي ﻻﺷﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ  1-gJK42و اﻧﺮژي  % 06ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 21D
ﻞ ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳ1-gJK 22 درﺻﺪ و اﻧﺮژي  55ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 8D( در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ %09/47±8/94 )
و  %5ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 6Dدر ﺟﻴﺮه ( 0/86±0/51و  3 /10±0/06ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ) ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻛﻪ  ﺷﺪﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.1-gJK 42اﻧﺮژي 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ  1-gJK  22  و ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي % 05ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  از ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺑﺮ رﺳﻲ ﺷﺪه،
  ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. ﺻﺒﻴﺘﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ واﻧﺮژي ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻄﻮح
  ﺻﺒﻴﺘﻲ، ﺟﻮان، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، اﻧﺮژي ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻔﻆ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن در ﻃﻮل ﻧﻴﻢ ﻗﺮن اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺧﻴﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺧﻮد را ﺣ
ﻣﻴﻠﻴﻮن  55/1ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري از اﻳﻦ رﻗﻢ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 541/1ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  9002ﻛﺮده و در ﺳﺎل 
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از  (ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ 02/1ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و  53ﺗﻦ )
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 71/2 ﺑﻪ ﺔ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰﻳﺎن راﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺳﺮاﻧ 711/8اﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ  4002داده اﺳﺖ. رﻗﻢ اﺧﻴﺮ ﺳﺮاﻧﺔ ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ءارﺗﻘﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮف آن از ﻳﻚ ﻃﺮف  (.6002,AIFOS; 0102,OAF)
دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در درﻳﺎﻫﺎ و آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺰان  و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻃﻮل ﻧﻴﻢ ﻗﺮن اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در 
ل ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻃﻲ ﺳﺎ 9002ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  07/1ﺑﻪ  0591اواﻳﻞ دﻫﻪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻮده و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ  ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 9002ﺗﺎ  9991
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ  (.0102 ,OAF) ﺻﻴﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﻳﺎﺣﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ( cificap-aisAآرام ) -اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ آﺳﻴﺎ
ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﻣﺜﻞ ﺷﺎﻧﻚ، ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﭘﺎﻳﻴﻦ 
   (. 3002 ,payﻣﺜﻞ ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد )
ﺗﻦ در ﺳﺎل  5394 ﻣﻴﺰان و از  در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪات رﺳﻴﺪ ﻛﻪ  1102ﺗﻦ در ﺳﺎل  262742ﺑﻪ ،  7891
ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻛﺸﻮر، ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي (.1102 ,OAF) آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ، آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺟﺮاﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺟﻤﻠﻪ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد. 
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ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﺎم ﻫﺴﺘﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻧﻚ 
ﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﻮﻛﻼ و ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﻮﻛﻼ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎي او
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ در و ﻧﻴﺰ ﺳﻲ ﺑﺎس و ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺷﺎﻧﻚ و ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﻗﻔﺲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﮔﺮوﻫﻲ و ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻨﻮب ﻛﺸﻮر و روﺷﻦ ﺷﺪن اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ آﺷﻜﺎرﺷﺪن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﺔ اﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ در ﺟ
: ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﮔﺴﺘﺮده اي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﺔ 
(، ﭘﺮورش 6831(، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر )ﻣﻌﺎﺿﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 6831ﺷﺎﻧﻚ )اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران، 
اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ در  (، 7831ﺮ ﺧﺎﻛﻲ )ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ در اﺳﺘﺨ
ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ (،  اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش 9831bاﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ )ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،
   .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (3831ﻻرو ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت )ﺷﻴﺮواﻧﻲ،
 xetnedirapS . ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ(3991 ,retiuKﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﮔ 14ﺟﻨﺲ و  22ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ 
از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻬﻢ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده و ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ  )0281 ,senneicnelaV( atsah
ﮔﺮدد و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻘﺎط اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﺧﻮﺑﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان و 
  ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش آن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ،ﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ داردﻣﻨ
ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم . ﻣﻲ ﺷﻮد
  ) وﺣﺘﻲ در ﻧﻪ در ﻛﺸﻮرﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﮔﻮ
  ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ و  ﺑﻮدهاز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪدﻧﻴﺎ( ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻛﻮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺧﺼﻮص اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪاﻫﻤﻴﺖ آن در 
  (. 4891 ,doogaH dna leumaS ;3891 ,.la te kuzraM-lA 3891 ,.la te gneT ; 1891 ,.la te gneT 3002 ,speH;) اﺳﺖ.
آن در دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر 
دﺳﺘﻮر ﻛﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
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ﻮرﻣﻮن، ﺻﻴﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺮورش ﻻرو آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ )ﺳﻘﺎوي و ﻫﻤﻜﺎران، ﻫ
در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ را ( اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 9831b(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )1831، 6831، 9831
   ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  %05ﺑﻴﺶ از  ﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪدر ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻫﻢ ﺑﺗﻐﺬﻳﻪ ﻏﺬا و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل داراي اﻫﻤﻴﺖ ( و6791,weN ;9891,revlaH) را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
و در ، ﻟﺬا دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮ آورده ﻛﺮد، ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي اﺳﺖ
ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ، ﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪﻋﻴﻦ ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﮔﺬاري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪة ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻴﺮة ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺗﺎﻣﻴﻦ در  .ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻧﺠﺎم اﺳﺖ. از راﻧﺪﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ا
ﻣﮕﺎ  81و  61,41درﺻﺪ و ﺳﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  04و  83, 63ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  6002 و ﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل gnaWﺟﻤﻠﻪ
 etaenucدر ﻣﺎﻫﻲ  E/Pژول ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم و ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺮد ﺷﺪه را ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﮕﺎ ژول ﺑﺮ  61% ،04را ﺑﻪ ﺗﺮ ﺗﻴﺐ  E/Pﻀﻢ و ﻧﺴﺒﺖ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، اﻧﺮژِي ﻗﺎﺑﻞ ﻫ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ murd
و  51دو ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 6002 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل oirozOﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﮕﺎژول ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ.  52ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم و 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ  maerb aes etihw درﺻﺪ را در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ ﺳﻔﻴﺪ 61و21درﺻﺪ و دو ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ82
ﻛﺮدﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻧﻴﺎز  8002در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎران  aSدرﺻﺪ در ﻏﺬا ﺑﻮد و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮد.  82
 .ﻧﺴﺖدرﺻﺪ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻔﻴﺪ دا 72-33ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ ﺳﻔﻴﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد و ﺳﻄﺢ 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  24ﺗﺎﺛﻴﺮﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺛﺎﺑﺖ   8002وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  haomA
درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ وﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  91ﻧﺪ و ﺟﻴﺮه دﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دا ssaB htuomegraLﺧﺎم ﺑﺮروي ﮔﻮﻧﻪ 
ﻛﺎﻫﺶ داده ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ داﺷﺖ. ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  را ﺑﺮروي 
 ﻧﺸﺎن داد. ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﺮ روي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮد. 
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در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﺑﻌﺪ از دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻚ، ﻫﺎﻣﻮر و ﺻﺒﻴﺘﻲدر اﻳﺮان 
  ﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻬﻴﺔ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗ، ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ
ﺑﺎزدﻫﻲ ، ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي (9831a) ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
در . ﺟﻮان را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ sutal surgapohtnacA  ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ
( ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم 42و  22،02ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي )ﺳﻪ و ( درﺻﺪ 56و  55،54ﺌﻴﻦ ﺧﺎم )اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪرا ﮔﺮم  21ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎ وزن اﻟﻴﻪ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻮﻧﻪ  ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ 42ﺗﺎ  22درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺮژي  55ﺣﺎوي  ةﺟﻴﺮ ﻣﺬﻛﻮر
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮة ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻧﻚ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ.
  ( ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.0931aﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﺟﻴﺮه و اﻧﺮژي  اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  (0931bﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
درﺻﺪ  05ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ راﺎﻣﻮر در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻨﻲ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را ﺑﺮ رﺷﺪﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﮔﺮم را  61ﻫﻀﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي 
   .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻴﻦ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب آﻧﻬﺎ، اوﻟﻮﻳﺖ ﺧﺎﺻﻲ دارد. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي دو ﺟﺰء ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺟﻴﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ازت اوﻻ ( ﭼﻮن 5991,kihsuaK) ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ ﺟﻴﺮه ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﮔﺮان ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺰء ﺟﻴﺮه
ﻣﺤﺘﻮاي اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﺛﺎﻧﻴﺎ و (5991,yalliPو اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ درﺟﺎﻧﻮران ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ )
 ( 6991, drajuoB dna sitapsaPﻪ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي  اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮد آﺑﺰي، ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎي آب ،ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ،
 5991 ,yalliPﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮارﻣﻲ دﻫﺪ ) ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه و ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه،
ﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺟﻴﺮه ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺿﺎﻓﻲ ﻫ. (1891 ,CRN dna
ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن دﻓﻌﻲ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺧﻮد اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را 
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ﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮدن ﻓﻮرﻣﻮل ﺟﻴﺮه ﻓﻘﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﻴﺴﺖ ﺑ
(. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزده 6002 ,.la te aS dna 2002 ,.la te uaeruBو اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد )
درﺻﺪ ﻣﻮاد  08-09ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ازآﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
آﻣﻮﻧﻴﺎك دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺮژي ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺑﺎﻻﺟﻬﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﺳﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻛﺎﻫﺶ زاﺋﺪ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
   (.2002  ,gneD dna gnuHﺗﻠﻔﺎت آن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ، ارزش ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد )
ﺑﻌﺪ از دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﻛﻪ اﺧﻴﺮا اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺗﻬﻴﺔ ﻳﻚ ﺟﻴﺮة ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدي 
رش آن در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي ﭘﺮو
  و اﻧﺮژي در ﺟﻴﺮه آن ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺟﺮا در آﻣﺪ.
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
 آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﻳﺶ  -2-1
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﻦ ﭘﺮوژه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪراﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ 
ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻳﻚ ﻓﻀﺎي ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  9831/01/ 1ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر در ﺗﺎرﻳﺦ 
 003ﻣﺨﺰن  63ﺗﻌﺪاد ، ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ، ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﻴﺮﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ آب وﻫﻮا و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ
(آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ، آب 1ﺷﻜﻞ ) ( ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدhguorht wolfﺟﺎري )ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ آب 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  12- 32( وارد ﻫﺮ ﻣﺨﺰن ﺷﺪ. دﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 2002,.la te avlisﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ)1ورودي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ. 052آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺣﺠﻢاﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺛﺎﺑﺖ و  ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺎري ﺑﺮﻗﻲ آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ
  
  رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ -2-2
ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه و در آﻧﺠﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ 846در اﺑﺘﺪاي ﭘﺮوژه 
 81( ﺑﺎﺗﺮاﻛﻢ 1DRC) ﮔﺮم ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ 72/99±0/41 ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ
ﺘﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻋﺪد درﻫﺮﻣﺨﺰن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت دوﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي دﺳ
ﺑﺎر در روز در  2( در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ 6731داﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آداﺑﺘﺎﺳﻴﻮن ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ )ﺳﺎﻛﻲ زاده،
  . ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 71و 9ﺳﺎﻋﺎت 
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 ﺳﻮﻟﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش -1ﺷﻜﻞ
  ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺶ -2-3
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  21در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪي  ﺻﺒﻴﺘﻲاﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ
( ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و 42و22،02 1-g Jkﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ) 3%(و06% و55%، 05%،54ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﻴﻦ) 4آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ  ﺻﺒﻴﺘﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎﺻﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ . ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 3ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﻴﺮه 
ﻧﻴﺎﻣﺪه و ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺮژي در ﺟﻴﺮه آن در ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻟﺬا ﺳﻄﻮح ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه 
آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  .)9002 ,.la te irekaZ ;8002,.la te aS ;6002 ,.la te avliS;1002,.la te hcstapuL ;6991 ,.la te aragreV( ﺷﺪ
آوري ﺷﺪه در دﻣﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ و ژﻻﺗﻴﻦ وﻛﺎزﺋﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻋﻤﻞ
آورده ﺷﺪه اﻧﺪ(، روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ  1-ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ )آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺟﻴﺮه در ﺟﺪول
 1-g Jkﻧﺴﺒﺖ اﻧﺮژي) 3درﺻﺪ(، ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ  06و 55، 05،54ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ) 4ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  21ﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭼﺮﺑﻲ، ﺑﻌ
( ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن E/P( ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺻﻮرت )42و02،22
 deeF yldneirF-resU swodniW) ADFFFUW ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ وﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﻴﺮه
آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  2 -( ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن در ﺟﺪولkoobkroW noitalumroF
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ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي روش  ﺟﻴﺮه
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. )5991 ,CAOA(
  ﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻬﻴﺔ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲآﻧﺎ 1-ﺟﺪول 
  ﻛﺎزﺋﻴﻦ  ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  ژﻻﺗﻴﻦ  اﺟﺰا / ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
  57/32±0/516  54/99±0/113  55/98±0/551  98/28±0/423  )%( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  3/21±0/742  3/57±0/594  02/06±0/162  0/89±0/720  )%( ﭼﺮﺑﻲ
  6/61±0/021  6/21±0/170  7/92±0/230  7/92±0/280  )%( ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  1/63±0/700  8/10±0/707  9/61±0/522  0/72±0/100  )%( ﻓﻴﺒﺮﺧﺎم
  6/84±0/884  8/86±0/530  6/60±0/601  8/76±0/651  )%( رﻃﻮﺑﺖ
 ﻋﺼﺎره ﻋﺎري از ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  )%(
  7/75±0/542  72/64±0/714  1/00±0/005  0/00±0/000
  
  ﻔﺎدهﻣﻮرد اﺳﺘ ﻲﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸ اﺟﺰاء  2-ﺟﺪول 
  ﻏﺬاﻳﻲ اﺟﺰائ
 
  21ﺟﻴﺮه 11ﺟﻴﺮه 01ﺟﻴﺮه 9ﺟﻴﺮه  8ﺟﻴﺮه  7ﺟﻴﺮه  6ﺟﻴﺮه  5ﺟﻴﺮه  4ﺟﻴﺮه  3ﺟﻴﺮه  2ﺟﻴﺮه  1ﺟﻴﺮه
 21D  11D  01D  9D  8D  7D  6D  5D  4D  3D  2D  1D
  91/29 71/07  61  41/05  31  21/39  11/26  7/06  7/23  2/07 3  3 ژﻻﺗﻴﻦ 
 54  54 54  54 54  54 54  54 54  54 54  54 ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  0/51 4/05 8  4/54  8 51  01 51 51 51 51 51 ﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﻛ
 0/51 0/04 0/54 0/06 3 4 2  2  9  1/57  5/55  41  دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ
  5/19 3  0/52  7/01  3/56 0/05 7/09  4/09 1 9  5/27 1/05 روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
 6 3  0/02 7  3/58 0/05 8 5 1 9  5/37 1/05 روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ
 0/52 1 1 0/05 1 1/01 0/37 1 1 0/57 1 1 ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ
 0/52 0/05 0/08 0/52 0/05 0/75 0/05 0/05 0/05 0/05 0/05 0/05 ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 0/05  2/05 6 1  2/57  5/04  1/52  4/52  5/81  2/03  4/59 5  (CMCﻫﻤﺒﻨﺪ)
 22/04  22/04  22/3  91/06  91/52 51 31 41/57 51 41 31/55  31/05  ﻛﺎزﺋﻴﻦ
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ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺸﺘﮕﺮد واﻗﻊ در ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺸﺘﮕﺮد  ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ وﻣﻴﺰان از ﺷﺮﻛﺖ  ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي 
  ﻫﺮﻳﻚ از اﺟﺰاء آن  در ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 00043  3K،  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 00004 Eواﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ،  000004 3Dواﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ،  000006 Aاﻟﻒ :وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ:  
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم،  00025 Cﻣﻴﻠﻴﮕﺮم،   0008 21Bﻣﻴﻠﻴﮕﺮم،  0003 6Bﻣﻴﻠﻴﮕﺮم،  0005 2Bﻣﻴﻠﻴﮕﺮم،  0003 1Bﻣﻴﻠﻴﮕﺮم، 
 061ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم، ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ  0061ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم،  ﻓﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ  0009ﭘﻨﺘﺎﺗﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم،   00003ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم. 0042ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم، اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل  
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم. 0005ب: آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان: 
 002ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم، ﻳﺪ  006ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم، ﻣﺲ   0006ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم، روي   0004آﻫﻦ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم،  0062ﻨﮕﻨﺰ  ﻣج: ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ: 
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم.  05ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم، ﺳﻠﻨﻴﻮم  021ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم، ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ  05ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم، ﻛﺒﺎﻟﺖ 
  )ﺳﻴﻜﻠﻮ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  CMCﻫﻤﺒﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎدة 
  ﻛﺎزﺋﻴﻦ و ژﻻﺗﻴﻦ از ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
و ...( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ، ﭘﻮدر ژﻻﺗﻴﻦ و ﻛﺎزﺋﻴﻦ ﻴﺒﺎت ﺟﺎﻣﺪ و ﺧﺸﻚ )آرد ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﻨﺠﺎﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا اﺑﺘﺪا ﺗﺮﻛ
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﻠﻮط  02از دﺳﺘﮕﺎه آﺳﻴﺎب ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر ﻧﺮم و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در آﻣﺪه ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﻜﻤﻞ ، ﺘﺎﻣﻴﻦﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻛﻢ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺨﻠﻮط وﻳ ﻛﻦ،
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ روﻏﻦ )ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري( ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺟﺪﻳﺪ  51ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺿﺎﻓﻪ، ﺑﻪ ﻣﺪت 
دﻗﻴﻘﻪ ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﻛﺎﻣﻞ  51اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺧﻤﻴﺮ ﻣﻴﻠ0001دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.ﺑﻌﺪ  54ـ  05ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺧﻤﻴﺮ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﺖ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺑﺎ  ﻣﻄﻠﻮب اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺳﺎﻋﺖ در  42ﻛﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﻚ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه دﻫﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ( ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﻠﺖ 2ﻗﻄﺮ 
ﮔﺬاري ﺷﺪه و در  ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺷﻤﺎره. ﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪدر دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﻚ ﻛﻦ، ﺧ 03 Co دﻣﺎي
  ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف، ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ.  -02 Coﻓﺮﻳﺰر در 
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   ﺻﺒﻴﺘﻲﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  -2-4  
ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺬا در واﻧﻬﺎ ،ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻓﺮﻳﺰر ﺧﺎرج و در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ، 
داده وزن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0/10ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﭘﺲ از ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪن درﺟﻪ ﺣﺮارت
ﻼ ﻣﻮرد ﺷﺪ. ﭼﻮن ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺣﺪ ﺳﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﺪ ﻟﺬا ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ در ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﻣ ﻣﻲ
-zerawlA) ﻧﺪﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﺪﻫﺎ  و ﺗﺎﻧﻚﮔﺮدﻳﺪه  ﺳﻴﻔﻮنو  ﻤﺎرشﻏﺬا ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﺷ ﺳﭙﺲ . دﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﻴﺮ
ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻫﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﮔﺮم، ﺗﻌﺪاد ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻏﺬا ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه  (.1002,zela´znoG
ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﻪ  01ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در وزن ﻫﺮ ﮔﺮاﻧﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮب ﺷﺪ. وزن ﻫﺮ ﮔﺮاﻧﻮل از ﺗﻘﻴﺴﻴﻢ وزن 
ر اﻧﺠﺎم و از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﺎ 01ﺗﻌﺪاد آن)ده ﺗﻜﻪ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن اﻳﻦ ﻋﻤﻞ 
  ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ( 0071و 009(.ﺗﻐﺬﻳﻪ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ ازﻇﻬﺮ ودر ﺳﺎﻋﺎت )3002,.late,sihtaM)
ﺷﻮري( در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ  , دﻣﺎ , Hp. ﺑﻌﺪ ازﻫﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ))1002,zela´znoG-zerawlA(
ﻫﻔﺘﻪ( ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ در 8در ﻃﻮل اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ) .ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ  و ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ
. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺼﻮرت ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي ﺑﻮده اﺳﺖﭘﺮورش، ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن 
ي ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮا)ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ( ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ و ﻃﺒﻖ آن روﻧﺪ رﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  1دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
 te sihtaMﻣﻲ ﺷﺪ) ﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﺑﻌﺪ از ﺗﻮزﻳﻦ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ روز ﻣﺘﻮﻗﻒﮔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ
و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮده اي وزن ( 2 -)ﺷﻜﻞ( ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻦ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﻴﻬﻮش ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ 3002,.la
ﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻴﻬﻮش و در آب ﻳﺦ ﺷﻮك . در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗ(1831ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮروﻫﻤﻜﺎران،( )3 -)ﺷﻜﻞﻣﻴﺸﺪﻧﺪ 
( و ﺳﭙﺲ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ 3002,.la te sihtaMﺗﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ) دﻣﺎﻳﻲ داده
ﺗﺎﻳﻲ از  6(. ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ  4 -ﺷﻜﻞ/. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )1ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ و ﻃﻮل ﻛﻞ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ دﻗﺖ  0/10ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
 ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪﻧﺪ -02 Coﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻻﺷﻪ در ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬ
  .)7002,.la te ebmo’gnaK(
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  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ   -2-5
  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي  وﻟﻴﻪ، ﺟﻴﺮهآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﻣﻮاد ا 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ وزن ﺛﺎﺑﺖ،  6ﺑﻤﺪت  501 Coﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻲ در  ﺟﻴﺮه  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ 0991,CAOA روش ﻫﺎي
ﺑﺎ ( N = 6/52ﻛﻞ ) ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮوژن ﺧﺎم ﺑﺎ اﻧﺪازه (. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ5 -ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ ) ﺑﺮاي اﻧﺪازه
(، ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ 6 -ﺷﻜﻞﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ )( 834k tamotuA tsegiD,IHCUBاﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﺠﻠﺪال ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه 
 7 -ﺷﻜﻞﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ) 6ﺗﺎ  4ﺑﻪ ﻣﺪت  06 Coﺗﺎ  05ﻛﺴﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل ﻛﻠﺮوﻓﺮوم ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش  روش ﺳﻮ
 055 Co.ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻮزﻧﺪان ﻻﺷﻪ در ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ( 8 -ﺷﻜﻞﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺼﻮر ) resylana taf(و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه 
(اﺳﺘﻔﺎده  PLEVﺷﺮﻛﺖ ) EWIFﮔﻴﺮي ﺷﺪ.ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻴﺒﺮ از دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻓﻴﺒﺮ  اﻧﺪازه ﺳﺎﻋﺖ 9ﺑﻪ ﻣﺪت 
(.ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺮژي ﺧﺎم، اﻧﺮژي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ 9 -ﺷﻜﻞﮔﺮدﻳﺪ )
ﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻴﺮه ﻫﺎ ،ﺿﺮب وﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮا ن اﻧﺮژي ﺧﺎم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.اﻳﻦ اﻋﺪاد ا آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ،ﺗﺮ
(.و 0991 ,nocaTﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه )71/1و ﺑﺮاي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 32/4ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  93/7ﺑﺮاي ﭼﺮﺑﻲ 
ﺑﺮاﺑﺮ  ﻫﻴﺪرات، ﭼﺮﺑﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻣﻌﺎدل ﻫﺮ ﻣﺎده ﻏﺪاﻳﻲ) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻛﺮﺑﻮ
   .(7991 ,ytnahoM dna yaratnamaS) ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﮔﺮم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 73/6و 61/7، 61/7 ﺑﺎ
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   (EWIFدﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻓﻴﺒﺮ)-9ﺷﻜﻞ
  
  ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ  -2-6
  ( niaG thgieW egarvA) :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن 1-6
 )0991,nocaT(  hsif.on/ iW- fW = GWA
  وزن اوﻟﻴﻪ  = iW
  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ = fW 
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6-2  نﺪﺑ نزو ﻲﺒﺴﻧ ﺶﻳاﺰﻓا ﺪﺻرد )%RWG(: ) Relative weight Gain(   
%BWI = {(Wf -Wi )/ Wi } *100 (Hung et al.,1989  )  
  
6-3  ﻲﻗﺎﭼ ﺺﺧﺎﺷ) CFﺎﻳ K(: )Condition factor(  
Lfﻲﻳﺎﻬﻧ لﻮﻃ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ =  
K =( Wf/Lf^3)*100)(Alwarez-Gonz´alez,2001) 
  
6-4  هﮋﻳو ﺪﺷر خﺮﻧ)% SGR(: )Specific Growth Rate ( 
% SGR ={( In wf- ln wi)/ T}*100( Lin et al.,1997) 
T =  ﻲﺸﻳﺎﻣزآ يﺎﻫزور داﺪﻌﺗ  
In wiنﺪﺑ ﻲﻳاﺪﺘﺑا نزو ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻢﺘﻳرﺎﮕﻟ =  
ln wf = نﺪﺑ ﻲﻳﺎﻬﻧ نزو ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻢﺘﻳرﺎﮕﻟ  
6-5  ﻲﻳاﺬﻏ هدزﺎﺑ ﺐﻳﺮﺿ)FER(: )Feed Efficiency Ratio(    
FE =(Wf-Wi)/ TF  
 ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻲﻫﺎﻣ ﺮﻫ ﻲﻓﺮﺼﻣ كارﻮﺧ ﻞﻛ: ﻚﺸﺧ )Total Feed intake = (TF 
  
 
6-6  ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ هدزﺎﺑ ﺖﺒﺴﻧ)PER(: )Protein efficiency ratio( )Tacon, 1990 (  
 (Alwarez-Gonz´alez,2001) CP ×TF  / PER =(Wf-Wi) 
  CP ×TFﻲﻫﺎﻣ ﺮﻫ ﻲﻓﺮﺼﻣ ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ ﻞﻛ =   
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 6-7  اﺬﻏ ﻞﻳﺪﺒﺗ ﺐﻳﺮﺿ)FCR) :(Food Conversion Ratio(   
FCR=(TF/ Wf-Wi) (Hung & Lutes., 1987 ) 
  
6-8 ﻪﻧازور ياﺬﻏ ﺖﻓﺎﻳرد )DFI( : Daily feed Intake)(  
DFI=feed intake*100/[(Final Weight+Initial Weight+Dead Fish Weight)* days fed /2] (Cho et al., 2005) 
 
(Survival Rate %) ﻲﮔﺪﻧﺎﻣزﺎﺑ:  ﺪﺻرد 3-9  
Survival % =(Final Fish Number / Initial Fish Number)*100.) Wang et al.,2006) 
 
Gross Energy Retention:(GER)  6-10  
GER=(Fish Energy Gain/Energy Intake)*100. (Alwarez-Gonz´alez,2001) 
Protein Retention Ratio :(PR) 6-11  
PR=(Fish Protein Gain/Protein Intake)*100.(Sa etal.,2008) 
  
7-2- مﺮﻧ و يرﺎﻣآ يﺎﻬﺷور هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ يﺎﻫراﺰﻓا 
هداد ﻪﻓﺮﻄﻜﻳ ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟﺎﻧآ ﺖﺤﺗ رﺎﻤﻴﺗ ﺮﻫ يﺎﻫ one way (ANOVA) ﻪﻓﺮﻃود ،(ANOVA) TwO way - ،ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ
ﻲﻨﻌﻣ ﺎﻫ هداد ﻦﻴﺑ يرﺎﻣآ ﺎﻬﺗوﺎﻔﺗ ﻪﻛ يدراﻮﻣ رد ) ﺪﻧدﻮﺑ راد05/0< Pﻪﻨﻣاد ﺪﻨﭼ نﻮﻣزآ زا ،(  ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ياﺮﺑ ﻦﻜﻧاد يا
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺎﻔﺘﺳا ﺎﻫرﺎﻤﻴﺗ ﻦﻴﺑ ي ﺎﻫ دﺎﻤﺘﻋا ﺢﻄﺳ رد راد ﻰﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا دﻮﺟو مﺪﻋ ﺎﻳ دﻮﺟو .ﺪﺷ هد95%  ،ﺪﻳدﺮﮔ ﻦﻴﻴﻌﺗ
زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ يرﺎﻣآ ﺰﻴﻟﺎﻧآ  راﺰﻓا مﺮﻧSPSS (13.00) ﺪﺷ مﺎﺠﻧا زوﺪﻨﻳو ﺖﺤﺗ.  
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ -3-1
ﺑﻴﻦ  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 3-ول (در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺟﺪ Hpﺷﻮري و ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ )دﻣﺎ
  . )50/0>p( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  
  )D.S±naeM((در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش Hpﺷﻮري و ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ )دﻣﺎ -3ﺟﺪول
  Hp  ﺷﻮري   دﻣﺎ   ر ﺗﻴﻤﺎﺷﻤﺎره 
  8/2±/750  34/6 ±1/1 32/30±0/82 1D
  8/2 ±0/00  34/6±1/1  22/4±/510 2D
  8/2 ±0/50  34/3±1/1 32/01±0/43 3D
  8/2±0/50  34/1±0/3 22/4±0/03 4D
  8/3±0/40  34/1±1/1 22/06±0/03 5D
  8/3±0/40  34/7±2/1 22/03±0/02 6D
  8/2±0/50 34/1±1/1 32/06±0/14 7D
  8/3±0/40 34/5±1/8 32/05 ±0/06 8D
  8/2±0/50  34/3±1/1 32/05±0/06 9D
  8/2 ±0/00 34/3±0/9 22/07±0/11  01D
  8/2±0/50 34/1±2/4  22±1/3  11D
  8/2±0/50 34/1±0/03 22/8±0/02  21D
  
  ()WFﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن  -3-2
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 54/80 ± 2/10ﮔﺮم و  64/34 ± 1/35 وزن ﻧﻬﺎﻳﻲﻫﻔﺘﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  8در ﭘﺎﻳﺎن 
و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  9Dو  5D،  3D،  2Dﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻴﺮه  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲوﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  21Dو  11D ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
 -و ﺷﻜﻞ 4-ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ)ﺟﺪول 04/11 ± 0/19. و04/00 ± 1/72 ، 83/23 ± 0/86، 7 93/74 ± 0/99  ﻣﻴﺰان
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد ﺑﻄﻮري ﻛﻪ  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ(. ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان 01
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  %06ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
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درﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ( وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن11 -و ﺷﻜﻞ 5-)ﺟﺪول (<P 50.0ﺑﻮد )
  (.21 -و ﺷﻜﻞ 6-ﻧﺪاد)ﺟﺪول درﺻﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن5داري رادر ﺳﻄﺢ 
زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ  24درروز  ﻧﻬﺎﻳﻲ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اي را در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .  01Dو  9D، 7D، 5D، 3D ،1D ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي و 21Dو ِ 11Dدر ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 
  
  
 روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻧﺘﻬﺎي دوره -01ﺷﻜﻞ
  
  
  
 
 
 
 
 روزﻫﺎي ﭘﺮورش
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  روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در اﻧﺘﻬﺎي دوره -11ﺷﻜﻞ 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 در اﻧﺘﻬﺎي دوره روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي -21 ﺷﻜﻞ
  
 روزﻫﺎي ﭘﺮورش
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  )RGS(etar htworg cificepS ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه -3-3
 درﺻﺪ 0/19 ± 0/70 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 21Dﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻴﺮه  ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه31و ﺷﻜﻞ  4 ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول
ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻛﻪ 11Dو  6D. ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺷﺪ هﻣﺸﺎﻫﺪ 01Dو  9D، 7D، 5D، 3Dوﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﺟﻴﺮه 
ﺑﺎ  8Dو  4Dدرﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  ،(>P0/50ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪوﻳﮋه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ)
( ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ <P 0/50ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) ﺣﺪاﻗﻞ
 ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ . %5ﻌﻨﻲ داري را در ﺳﻄﺢ اﺧﺘﻼف ﻣ 6Dﺟﻴﺮه 
ﻃﻮري ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ، ﺑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺑﺮروي ﻓﺎﻛﺘﻮرﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
% ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 05و ﺳﭙﺲ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  %06ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻧﺮخ  (.>P 0/50ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ در ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )% ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 54%و 55ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  (.6و  5 )ﺟﺪاول (>P 0/50از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ) رﺷﺪ وﻳﮋه
  
  
  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ در ﺗﻤﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻧﺘﻬﺎي دوره -31ﺷﻜﻞ 
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  )IWB %(وزن ﺑﺪنﻧﺴﺒﻲ اﻓﺰاﻳﺶ  -3-4
ﺎﻟﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺒﻴﺘﻲ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧ
درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن در  81/35±1/07ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  21Dﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ِ
  درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.01/04 ±0/08ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  3Dﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ﺮﺳﺎﻳ 8Dو  4Dﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﺠﺰء ( و >P0/50ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪارﻧﺪ) 11Dو ِ 6Dﻫﺎي  هﺟﻴﺮ
ﻧﺘﺎﻳﺢ . ( 41 -و ﺷﻜﻞ 4 -)ﺟﺪول (>P0/50)ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ 
 ﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدهﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ روي ﻣ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ داده ﻫﺎ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داراي  %06اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان
وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن درﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي  .(5-)ﺟﺪول (<P 0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮد )
  (.6-)ﺟﺪول ﻧﺪاد ﺸﺎناز ﺧﻮد ﻧ %5اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري رادر ﺳﻄﺢ 
  
  
  
  
  
  
  
  
 در اﻧﺘﻬﺎي دوره در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲﺑﭽﻪ ﮔﺮم( در) اﻓﺰاﻳﺶ وزن -41ﺷﻜﻞ 
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 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ -4ﺟﺪول
  ﻧﺎم
  ﺟﻴﺮه
  )rg( WF
 وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
  )mc( LS  
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻮل
  RGS)%(
  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه
 IWB)%(
 ﺰاﻳﺶ وزندرﺻﺪ اﻓ
 1D
 31/45±2/58dc  0/07 ±0/21dc a 11/7±0/04 14/65 ±2/68dc 
 2D
 11/46±1/00dc  0/26 ±0/40dc a 11/30±0/53 93/74 ±0/99ed 
 3D
 01/04±0/08d  0/65 ± 0/40d a01/78±0/04 83/23 ± 0/86e 
 4D
 41/37±1/40cb  0/67 ± 0/50cb a 11/71±0/23 24/07 ± 0/98cb 
 5D
 dc11/89±1/54  0/36 ± 0/70dc a01/78±0/52 04/00 ±1/72edc 
 6D
 ba71/22±1/93  0/58 ± 0/50ba a 11/32±0/52 54/33 ± 1/14ba 
 7D
 dc11/56±2/18  0/26 ± 0/21dc a 11/70±0/11 93/56± 2/48edc 
 8D
 cb41/86±0/87  0/57 ± 0/30cb a 11/01±0/01 24/86 ± 0/95cb 
 9D
 21/51±0/59  0/46 ± 0/50dc a 01/78±0/13 04/11± 0/19edc 
  01D
 dc31/54±1/28  0/07 ± 0/80dc  a 11/02±0/62 14/75 ± 1/47dc 
  11D
 ba71/80±2/10  0/58 ± 0/80ba a 11/71±0/13 54/80 ± 2/10ba 
 0/19 ± 0/70a a 11/04±0/01 64/34 ± 1/35 a  21D
  
 a81/35±1/07
  (50.0>Pاﻋﺪاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻛﻪ داراي ﻧﻤﺎﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪارﻧﺪ )
  
  اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ -5ﺟﺪول
ﺳﻄﻮح 
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ)%(
  )rg( WF
 وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
  )mc(LS
 اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻃﻮل 
  RGS)%(
 ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه
  IWB)%(
 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن
 11/68±2/80c  0/36 ± 0/90a  a 01/99±0/53 93/87± 2/01c  54
 41/46±2/45b  0/57 ± 0/11b  a11/90±0/92 24/86 ± 2/45b  05
 21/28±2/80c  0/76 ± 0/.90a   a 11/10±0/02 04/18 ± 2/80c   55
 61/53±2/77a  0/28 ± 0/21a  a 11/62±0/42 44/63 ± 2/66a  06
  (50.0>Pﻧﻤﺎﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪارﻧﺪ ) اﻋﺪاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻛﻪ داراي
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  ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺒﻴﺘﻲﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  - 6ﺟﺪول
  ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي 
  )rg/Jk(
  )rg( WF
 وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
  )mc( LS
 اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻃﻮل 
  RGS)%(
 ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه
  IWB)%(
 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن
 31/43±2/52a  0/07 ± 0/01a  a 11/31±0/62 14/73 ± 2/32a  02
 31/48±2/95a  0/27 ± 0/11a  a 11/40±0/62 14/18 ± 2/06a  22
 41/85±3/07a  0/47 ± 0/71a  a 11/90±0/43 24/55 ± 3/17 a  42
  (50.0>Pاﻋﺪاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻛﻪ داراي ﻧﻤﺎﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪارﻧﺪ )
 ﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ و ﻫﻔ -3-5
و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ  21Dو  11Dﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روزاﻧﻪ و ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار را ﻧﺸﺎن  8Dﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻴﻤﺎر  ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. 3Dدر ﺗﻴﻤﺎر 
ﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮد ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ و ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠ. (>P0/50ﻧﺪاد)
ﻣﻴﺰان ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  (. <P0/50ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ) %06ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  .(61و  51و ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ، 9و  8، 7ﺟﺪاول ) (>P0/50ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮد )
  
  
 دوره ياﻧﺘﻬﺎدر  ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻴﺮهﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ درﺑﭽﻪ  رﺷﺪ روزاﻧﻪ -51ﺷﻜﻞ 
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 دوره يدر اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲﺑﭽﻪ رﺷﺪ ﻫﻔﺘﮕﻲ -61ﺷﻜﻞ
 (RCF)ﺬاﻳﻲﻏﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  -3-6
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  3/10±0/06ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  6Dﺑﻪ ﺟﻴﺮه  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ)ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ( ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ درﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و  ﻣﺎريآﻣﻘﺎﻳﺴﺔ . ﺑﻮد 5/74 ± 1/56 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 21Dو  5/23 ± 2/23ﺰان ﺑﻪ ﻣﻴ 7Dﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
.ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر (<P0/50) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  .(<P0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ
  .(71و ﺷﻜﻞ  7)ﺟﺪول  (>P0/50)اﺳﺖ  ﺻﺒﻴﺘﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮده
 / ! ارش  ح  		  ٦٢
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  در اﻧﺘﻬﺎي دوره در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲﺑﭽﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در  -71ﺷﻜﻞ 
 
  (REP) ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ-3-7
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ   11Dو  9D، 6D، 5D ه ﻫﺎيﺑﺮاﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه   21D و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﺟﻴﺮه
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﻧﺘﺎﻳﺢ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ .(>P0/50) ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻲ . (<P0/50)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  %54درﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
  . (81و ﺷﻜﻞ  7)ﺟﺪول ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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 در اﻧﺘﻬﺎي دوره در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲﺑﭽﻪ  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ -81ﺷﻜﻞ 
  
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  -3-8
در اﻧﺘﻬﺎي دوره در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺎﻧﺪﮔﻲﻃﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎزﻣ
 ± 12/30ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  7Dآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي  وﺣﺪاﻗﻞدرﺻﺪ  09/47 ± 8/94 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 8Dﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر 
ن اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰا .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ در ﺻﺪ 33/33± 9/26  21Dدرﺻﺪ و ﺗﻤﻴﺎر  95/62
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(>P0/50)ﻧﺸﺪ هﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪ
 داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮده اﺳﺖ %06در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  %55% و 05%، 54
ﻛﻴﻠﻮ  42ﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژِي ﻧﻴﺰ(. >P0/50)
ﻛﻴﻠﻮ ژول 02وﻟﻲ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  .(<P0/50)ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﮔﺮم داراي اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﺑﻮد22ژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺎ ﺳﻄﺢ 
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و  12، 02، 91و ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ، 9و  8، 7ولا)ﺟﺪ(>P0/50) ﺑﺮﮔﺮم ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺬﻛﻮر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
  (. 22
  
  
 ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ در ﺗﻤﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻧﺘﻬﺎي دورهروﻧﺪ در ﺻﺪ ﺑﺎز -91ﺷﻜﻞ 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  روﻧﺪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در اﻧﺘﻬﺎي دوره -02ﺷﻜﻞ 
 روزﻫﺎي ﭘﺮورش
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   روﻧﺪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي در اﻧﺘﻬﺎي دوره -12ﺷﻜﻞ 
 
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورشﺑﺎزﻣﺎ -22ﺷﻜﻞ   
  
 روزﻫﺎي ﭘﺮورش
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  ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒو ﺗﻐﺬﻳﻪ اي  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ-7ﺟﺪول
  
 ﺟﻴﺮه ﻫﺎ
      RCF     ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻫﻔﺘﮕﻲ  ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
  ﻏﺬاﻳﻲ
    REP 
  ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻨﻲ 
 % etaR lavivruS
  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
 1D
  86/25±3/02ba  0/44 ±0/60cb   5/90±0/26ba  1/96 ±0/63 dc   0/42±0/50dc 
 2D
  57/39±8/84ba   0/54±0/11cb   5/22±1/83ba  1/54±0/21dc   0/12± 0/20dc 
 3D
  46/18 ±73/28ba  0/84 ±0/20cb   4/56 ±0/22ba 1/03 ±0/01d   0/91 ±0/20d 
  27/22±9/26ba   0/34±0/71cb   5/02±2/60ba  1/48±0/31cb  0/62±0/20cb 4D
 5D
  66/76±41/07ba   0/05±0/60cba   4/40±0/35ba  1/05±0/81dc   0/22±0/20dc 
  27/22±41/07ba   0/86±0/51a  3/10±0/06 a  2/51±0/81ba  0/13±0/20ba 6D
 7D
  95/62±12/30cb   0/04±0/91cb   5/23±2/23b  1/64 ±0/53dc   0/12±0/50dc 
  09/47±8/94a   0/55±0/60cb  3/23±0/33ba   1/48±0/01cb  0/62±0/20cb 8D
 9D
 77/87 ±5/65ba   0/05±0/90cba   3/07±0/26ba   1/25±0/21dc   0/22±0/20dc 
  01D
  86/25±31/89ba   0/04±0/40cb  4/22±0/44 ba  1/86±0/32dc  0/42 ±0/40dc 
  57/29±6/14ba   0/25±0/80cba   3/72±0/05ba  2/41±0/62 ba  0/13±0/40ba  11D
  21D
  33/33±9/26 c   0/33±0/21c   5/74±1/56b   2/23±0/12a   0/33±0/30a 
 (50.0>Pاﻋﺪاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻛﻪ داراي ﻧﻤﺎﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪارﻧﺪ )
  
  اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ -8ﺟﺪول
ﺳﻄﻮح 
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )%(
     RCF    ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ
 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
        REP
 ﻨﻲﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌ
 etaR lavivruS
 درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ % 
  96/57±02/50a   0/64±0/70 a  4/99±0/18 a  1/84±0/62c   0/12±0/40c  54
  07/73±11/87ba   0/45±0/61ba   4/80±1/45 a  18/38 ±0/23b   0/62±0/40b  05
  57/29±81/00a   0/84±0/31ba   4/11±1/25 a  1/06±0/62c  0/32 ±0/40c  55
 95/62 ±12/96b   0/24±0/11b  4/23 ±1/13 a  2/40±0/53a  0/92±0/50a  06
  (50.0>Pاﻋﺪاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻛﻪ داراي ﻧﻤﺎﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪارﻧﺪ )
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  ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺒﻴﺘﻲﻣﺎﻫﻲ  و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ -9ﺟﺪول
  ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي
 )rg/Jk(
      RCF ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻫﻔﺘﮕﻲ روزاﻧﻪﻧﺮخ رﺷﺪ 
 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
       REP
 ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻨﻲ 
 etaR lavivruS
 درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ % 
  76/31±21/46ba   0/14±0/11a  69.4 ±1/44a   0/19±0/70a  0/42 ±0/40a  02
  77/13±21/14a   0/05±0/80a  69.3 ±1/70a   0/19±0/70a   0/52±0/50a  22
  26/40±52/83 b   0/05±0/61a   4/12±1/62a  0/19 ±0/70a   0/62±0/70a  42
  (50.0>Pاﻋﺪاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻛﻪ داراي ﻧﻤﺎﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪارﻧﺪ )
  
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ -1
ﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻻﺷﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺤﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد،  32و ﺷﻜﻞ ، 21و  11، 01ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪاول 
ﺑﻪ   7Dدر ﺻﺪ در وزن ﺧﺸﻚ و  35/13 ±1/06 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   5D ﺑﭽﻪ ﻣﺎي ﺻﺒﻴﺘﻲ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي
ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر  21D 01D، 4D، 2D، 1Dدرﺻﺪ در وزن ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  35/51±2/62  ﻣﻴﺰان
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  6Dو  3D ﺪاﻗﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎيﺣﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (.>P0/50ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮده اﻧﺪ)
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻻﺷﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ   11Dو  9D، 8D ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺢ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي
 02ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي از .(>P0/50) داري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   .(<P50.0ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ) 42ول ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﻴﻠﻮ ژ
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  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ در اﻧﺘﻬﺎي دوره-32ﺷﻜﻞ 
  
 ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ-2
 4D ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎيﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ در وزن ﺧﺸﻚ  12/18±5/40 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 01Dﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮه 
، 3D ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮﻫﺎي داﺷﺖ.ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  7Dو 
در ﺻﻮرﺗﻲ  (>P0/50)ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮد .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 9Dو  8D، 6D
ﻻﺷﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ  ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ 42م ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﮔﺮ 02از ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه
  (. 42و ﺷﻜﻞ ، 21و  11، 01)ﺟﺪاول  ،(<P0/50) دادداري اﻓﺰاﻳﺶ 
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  درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ در اﻧﺘﻬﺎي دوره -42 ﺷﻜﻞ
 ﻓﻴﺒﺮ ﻻﺷﻪ-3
در  1/28±0/19  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 7Dﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ در ﺟﻴﺮه ﻧﺸ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻻﺷﻪ
 .ﺑﻪ ﺟﺰ . درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 0/57±0/71  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 5Dﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺟﻴﺮه ﺷﻤﺎره 
ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ،درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ 0/89±0/52 ﻣﻴﺰان ﺎﺑ 21Dﻴﺮه ﺟ
 ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮده ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ ﻻﺷﻪ ﺮ ﺑ ،ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ .(>P0/50) ﻧﺪﻪ اﺪاﺷﺘﻧ ي دار
ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ  ،ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﮔﺮم 42ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﻪ  02در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه از (.>P 0/50اﺳﺖ )
  .(52و ﺷﻜﻞ ، 21و  11، 01ﺟﺪاول ،)(<P0/50) دادﻻﺷﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ 
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  درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در اﻧﺘﻬﺎي دوره -52ﺷﻜﻞ 
 ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻻﺷﻪ -4
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ، و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ  91/91 ±2/14 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 7D ﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻴﺮهﺑﻴﺸ
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﻻﺷﻪ  .ﺑﻮدﺸﻚ درﺻﺪ وزن ﺧ 51/14±1/27ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 6D ﺟﻴﺮه
 %06و %55 ﺳﻄﻮحﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ، %05و  %54 ﻲﻃﻮري ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻪ ﺑ ه اﻧﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد
 داده و ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را دارا ﺑﻮده اﻧﺪدر ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﻧﺸﺎن را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 
 0/50ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد ) (.<P 0/50)
  . (62و ﺷﻜﻞ ، 21و  11، 01ﺟﺪاول )، (<P
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 درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در اﻧﺘﻬﺎي دوره -62ﺷﻜﻞ 
  رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ-5
ﺑﻪ  8Dدر ﺗﻴﻤﺎر آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ، درﺻﺪ 71/13 ±0/98 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 4Dه رﻃﻮﺑﺖ در ﺟﻴﺮ ﻣﻴﺰانﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  81/13 ±1/60ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  11Dو  درﺻﺪ 81/40 ±0/56 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 9D، درﺻﺪ 61/47±1/54ﻣﻴﺰان
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻄﻮح  .)50.0>P(ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ  ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﻃﻮﺑﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را  .ﮔﺮدﻳﺪ
و  %05، %54 ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ روي رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ در ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨ
   .(72و ﺷﻜﻞ ، 21و  11، 01ﺟﺪاول ) ﮔﺮدﻳﺪﻣﺸﺎﻫﺪه  %06
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 درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در اﻧﺘﻬﺎي دوره -72ﺷﻜﻞ 
 ﻻﺷﻪﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪرات -6
درﺻﺪ  3/60±2/34 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 4Dاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺒﻴﺘﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺪ
در ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  درﺻﺪ در وزن ﺧﺸﻚ 3/34±2/57 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 01Dﺟﻴﺮه  و
و  درﺻﺪ 0/22±0/22 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 5D، درﺻﺪ  0/62±0/91 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 3D، درﺻﺪ  0/31±0/70 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 2Dﺟﻴﺮه ﻫﺎي 
ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪرات  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.ﺑﺪن  درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ 0/91±0/92ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  21D
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  . )50.0>P(ﻧﺪ ﻻﺷﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ا
و  %06ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻻﺷﻪ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  .ﺑﻮده اﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪارت ﻻﺷﻪ ﻣﻮﺛﺮ
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ %54ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان آن در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
و ﺷﻜﻞ ، 21و  11، 01ﺟﺪاول )، (<P 0/50)ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺟﻴﺮه 
  .(82
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 درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪرات ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در اﻧﺘﻬﺎي دوره -82ﺷﻜﻞ
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 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ -01ﺟﺪول
  
 ﺟﻴﺮه
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم %
 nietorp edurC
  ﻟﻴﭙﻴﺪ %
 tcartxE rehtE
  ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم %
 rebiF edurC
  % ﻛﺴﺘﺮﺧﺎ
 hsA
  % رﻃﻮﺑﺖ
 erutsioM
 % EFN
 0/57±0/57cb 1/28±0/73ba 71/17±0/48dcba 1/44±0/32ba 62/82±2/97dcb 25/00±1/87ba 1D
 0/31 ±0/70c 1/69 ±0/32ba 61/46±2/94edc 1/05 ±0/06ba 82/24±3/02cb 15/53±1/73cba 2D
 0/62±0/91c 1/59±0/25ba 61/21±0/25ed 1/91±0/62cba 23/48±1/71a 74/46±3/12e 3D
 3/60±2/34a 2/45±1/73a 71/13±0/98edcba 1/94±0/87ba 52/71±3/41edc 05/44±0/34dcba 4D
 0/22 ±0/22c 2/30±0/82ba 61/04±0/98edc 0/57±0/71c 82/92±1/61cb 25/13±1/06a 5D
 0/15±0/13 1/49±1/50ba 51/14±1/27e 1/64±0/94ba 33/94±1/59a 74/91±2/64e 6D
 0/24±0/83cb 1/99±0/04ba 91/91±2/14a 1/28±0/19a 32/44±5/04ed 35/51±2/52a 7D
 1/38±1/06cba 1/83±0/51b 61/47±1/54edc 1/35±0/91ba 92/05±2/93ba 94/30±3/25edc 8D
 0/89±0/94cb 1/85±0/42b 81/40±0/56dcba 1/72±0/22ba 92/46±1/22ba 84/05±0/16ed 9D
 3/34±2/57a 2/90±0/73ba 91/30±1/57ba 1/66±0/39ba 12/18±5/40e 15/99±1/97ba  01D
 2/80±1/99ba 1/96±0/61b 81/13±1/60cba 1/56±0/52ba 62/97±2/84dcb 94/94±3/06edcb  11D
 0/91±0/92c 2/90±0/22ba 71/10±2/36edcb 0/89±0/52cb 62/08±4/54dcb 25/49±1/97a  21D
  (50.0>Pﻤﺎﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪارﻧﺪ )اﻋﺪاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻛﻪ داراي ﻧ
 
  
  ﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ا-11ﺟﺪول
ﺳﻄﻮح 
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )%(
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم %
 nietorp edurC
  ﻟﻴﭙﻴﺪ %
 tcartxE rehtE
  ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم %
 rebiF edurC
  % ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
 hsA
  % رﻃﻮﺑﺖ
 erutsioM
  % EFN
  0/83±0/05b  1/19±0/73ba 61/28±1/06b 1/83±0/04a 92/81±3/96a 05/33±2/04a 54
  1/62±1/78ba  2/71±0/99a 61/83±1/04b 1/32±0/26a 82/89±4/11a 94/89±2/07a 05
  1/70±1/01ba  1/56±0/73b 71/99±1/78a 1/45±0/75a 72/35±4/24a 05/32±3/41a 55
  1/09±2/03a  1/69±0/13ba 81/21±2/00a 1/34±0/36a 52/31±4/85a 15/74±2/28a 06
  (50.0>Pاﻋﺪاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻛﻪ داراي ﻧﻤﺎﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪارﻧﺪ )
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  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي-21ﺟﺪول
ﺳﻄﻮح 
  اﻧﺮژي
 )rg/Jk(
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم %
 nietorp edurC
  ﻟﻴﭙﻴﺪ %
 tcartxE rehtE
  ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم %
 rebiF edurC
  % ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
 hsA
  % رﻃﻮﺑﺖ
 erutsioM
 % EFN
 1/19±2/32ba 2/11±0/67a 81/13±1/27a 1/06±0/37a 42/71±4/33c 15/09±1/78a 02
 1/60±1/05b 1/77±0/23a 71/20±1/76b 1/63±0/94ba 82/52±2/64b 05/45±2/98b  22
 0/84±0/54b 1/98±0/06 a 61/56±1/28b 1/32±0/53b 03/96±3/46a 94/70±2/08c 42
  (50.0>Pاﻋﺪاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻛﻪ داراي ﻧﻤﺎﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪارﻧﺪ )
 / ! ارش  ح  		  ٠٤
 
  ﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺘﺑﺤﺚ و ﻧ -4
از ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( Hpﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )دﻣﺎ، ﺷﻮري وﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺎﺧﺼ
  ﻟﺬا (. P > 0/50) ﻧﺪدداري را در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن ﻧﺪا اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  از ﺟﻴﺮه ﻧﺎﺷﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ
وزن ، ﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻓﺰاﻳﺶ وزنﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑ( 9-ﺟﺪول) ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰﻧﺘ
( داﺷﺘﻪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ P < 0/50رﺷﺪ روزاﻧﻪ و رﺷﺪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ) ،( RGSﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه)، ﻧﻬﺎﻳﻲ
  درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . 05  درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﭘﺲ از آن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 06ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ در ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮة اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ روي  ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗ
.  ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺬﻛﻮر  ﻣﻴﺰان ﮔﺮدﻳﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
 )  %55 ﻧﻮرس  maerbaes daehtligﺑﺮاي  ، )6002,.la te avlis(% 04 maerbaes topskcalbﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﺔ 
-%33   maerb aes etihw( و ﺑﺮاي 1002 ,.l a te hcstapuL) %34/9maerbaes daehtlig ﺑﺮاي (، .la te aragreV,6991
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻓﻮق ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  (ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ.8002 ,.l a te aSﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ) %72
 ﻫﺪ.ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﺮﺣﻠﺔ رﺷﺪ آن اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د
  ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦRGSﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ 
( ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ 0/45-0/68) ﺑﺎﻟﻪ در ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﺎﻣﻴﺰان آن 0/19±0/70ﺗﺎ  0/65 ±0/40 
ﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫﻤﭽﻨﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد.  (9831 aﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ 
 )6002 ,.la te oirozO( ﺑﻮده /75-0/57 ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ maerb aes etihw ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه آن ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ,.la te avlis( )6002 0/7-1/4ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  maerbaes topskcalb از ﻣﻘﺪار آن در ﮔﻮﻧﻪو  ،ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﺮخ رﺷﺪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت و داﻣﻨﻪ  eadirapSﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده  دادﻧﺸﺎن  ﻛﻮر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬ
دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري . وﺳﻴﻌﻲ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﻤﺎم ﺷﺎ، ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﻏﺬا 42ﺑﻪ  02اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي از  (P > 0/50ﻧﺪاﺷﺖ)
دﻟﻴﻞ ( 9 -ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﻏﺬا ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ) ﺟﺪول 42و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ را در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  ﻪدر ﻓﻮق ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘ
اﻧﺮژي اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺎدﺗﺮ ﺷﺪه و اﻳﻦ  اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ،
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  آنﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ اﻧﺮژي ﺑﺼﻮرت ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ا
و ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و  0991,gnuH dna oaihSﺗﻮﺳﻂﻲ (. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬ21-اﻧﺮژي ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) ﺟﺪول
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﺳﺖ.  ﺑﺎﻟﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪهﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ دورﮔﻪ و ﺷﺎﻧﻚ زرد ﻣﻮرد در ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ( 9831a) ﻫﻤﻜﺎران
 (0931bﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )) در ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﻛﻪ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲﺖ ﻏﺬا ﻳﺎﻓﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﺑﺎﻻ ﺑﺮ در . در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر(5002 ,.la te namsU،
ﻬﺎﻳﺘﺎ رﺷﺪ آن را ﻛﺎﻫﺶ داده ﺿﺮوري دﻳﮕﺮ ﺑﺪن آﺑﺰي ﺷﺪه و ﻧدرﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﺮ  ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ داريﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﺑﻛﻪ  دادﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن  اﺳﺖ.
دﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻪ ﺑ 21Dﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ در ﺟﻴﺮه  اﺳﺖ. اﺛﺮ داﺷﺘﻪ (P < 0/50)ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ 
ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و  ;9831a، ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎرانر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن دﻳﮕﺮ )د . ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 11D و ﺟﻴﺮه   6Dﺟﻴﺮه 
ﻧﻴﺮ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻲ ( 9831ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ و ﻫﻤﻜﺎران،  ;0931bﻫﻤﻜﺎران، 
  . دار ﺑﻮده اﺳﺖ
 6Dدر ﺟﻴﺮه  3/10±0/06ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
اﻟﺒﺘﻪ در  .ﻪ اﻧﺪﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف داﺷﺘ ﺑﺎ (P < 0/50)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري  21Dدر ﺟﻴﺮه  5/74±1/56و 
در راﺑﻄﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي و ﻧﻴﺰﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﻴﻦ 
ﻛﻴﻠﻮ  22( و ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي 4/80±1/45)% 05در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ وﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن  ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ
ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  %05ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  %54ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از . ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ3/69±1/70ژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﻏﺬا )
ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﮔﺮم  22ﺑﻪ  02( و در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي از 8) ﺟﺪولاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖﻏﺬاﻳﻲ 
ﻣﻴﺰان آن  ﻣﺠﺪدا ﺑﺮﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﻏﺬا  42ﺑﻪ  22ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ از ﻏﺬا ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ 
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 ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﻏﺬا 02ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي در ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز از ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  ،اﻓﺰوده ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  در ﺟﻴﺮةاﻳﻦ اﻣﺮ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي  ه اﺳﺖ.ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد
و  ztroP د.ﮔﺮدﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ  اﻣﺎ، ﺷﺪه ﺧﺎص ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
، در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي RCFﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ssab htuomegraLﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ  1002ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
 sussolgocelPﺗﺤﻘﻴﻘﺎت روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در دﻳﮕﺮ ﺛﺒﺖﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم  61
 ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. )6002 ,.la te gnaW)  sedioihthciim aebiNو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﻮﻧﻪ  )b2002 ,.la te eeL( silevitla
ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  (9831aﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ( 0931bﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  2/62 ﺗﺎ 1/14 در ﻣﺤﺪوده ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺗﺎﻧﻚ
   ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ. 2/91 ﺗﺎ 1/42 در ﻣﺤﺪودهرا ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق ﺷﺎﺧﺺ 
ﺪار ﺑﺎ ﻣﻘ 6D( در ﺟﻴﺮه REPﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  0/33±0/21ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  21Dﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻧﻴﺰدر ﺟﻴﺮه  0/86±0/50
ﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﻪ  42 ﺑﻪ 02از ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي %05و % 54ﻛﻪ در ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  داد
ﻛﻴﻠﻮژول ﮔﺮم  22ﺑﻪ  02ﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي از ﻓﺑﺎ ا %06و  %55ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻓﺰوده ﺷﺪه وﻟﻲ در ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﻏﺬا از ﻣﻴﺰان  42اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺑﻪ  ﺑﺎﻏﺬا ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه وﻟﻲ 
و  %55ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي در ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺮﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ از ﻣﻴﺰان آن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻٌ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ  ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ %06
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان  %05ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  %06و  %55ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ  ﺗﺮ ﺑﻮد.ﭘﺎﻳﻴﻦ  %05 ( از ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦP < 0/50) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري %06ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺧﺎﺻﻲ اﻓﺰاﻳﺶ و 
  ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .
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ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﻧﺸﺎن داده ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻄﺢ  %05از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺳﻄﺢ 
ﻣﻲ از ﻟﺤﺎظ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﻮدن ﺟﻴﺮهﻧﻴﺰ ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎرآﻣﺪ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  1002( .la te eeLو ) )8891( .la te iuqddiS,  )1891( yecnuaJ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻴﺮه  konel xatsymyhcarBو  acitolin simorhcoerO, sucibmassom nodorehtoraS
  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت REPﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﺎوي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  %06و  %05ﺣﺎوي
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. sunfielgea summargonaleMﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  )1002( llaL dna miK 
آﻧﻬﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺧﺘﻼف  ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم ﻏﺬا ، 42در ﺳﻄﺢ  و ﻛﺎﻫﺶ آن، ﻛﻴﻠﻮ ژول 22ﺑﻪ  02اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي از 
ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﺑﺎﻻﺗﺮ در  %05و % 54در ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻧﺒﻮده اﺳﺖ،  ﻣﻌﻨﻲ دار
ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده در  %06و  %55وﻟﻲ در ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻳﺎﻓﺘﻪاﻓﺰاﻳﺶ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده 
ﻛﻴﻠﻮ ژول  42و  22ح اﻧﺮژي ﻮﺳﻄدر  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻳﻜﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﻛﻪ ﺑﺮآﻳﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺰد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻛﺎﻫﺶ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺑﺮ ﮔﺮم ﻏﺬا ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻤﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي 
ﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ا. (4002 ,.la te ihlaS) ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
( ﻣﺸﺎﻫﺪه b2002 ,.la te eeL) silevitla sussolgocelPو ( 1002 ,.la te ztroP( sediomlas suretporciMﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  ﺷﺪ. 
 09/47±8/94ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  8Dﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺑﻴﻦ ﭼﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﻴﺮه 
( و ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ي P < 0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻨﺪ) 21Dو  7Dدرﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي
 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 21Dدر ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  . (P > 0/50ﻏﺬاﻳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ )
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ  (P < 0/50)ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ داري 7Dدرﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﺑﻪ ﺟﺰء ﺗﻴﻤﺎره  33/33 ±9/26
  .روزه از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد 65را در دوره ﭘﺮورش  %07ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻪ  6D ﺟﻴﺮه  ، ودﺑﻮ
ﺳﻄﻮح ﻣﻴﺰان آن در ﻛﻪ ﺑﺎ  % ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 05در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻓﻌﻠﻲ
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ   ﺷﺎﺧﺺاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ( .P > 0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ) %05و  %54 ﻲﭘﺮوﺗﺌﻴﻨ
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ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان آن در دو ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺷﻮدﻣﻲ  ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮﮔﺮم ﻏﺬا 22اﻧﺮژي 
اﺣﺘﻤﺎﻻ ٌﻛﻪ  ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ  )6991 ,naL dna uaihS( دﻳﮕﺮﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  .(P < 0/50داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
   .ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮددﮔﻮﻧﻪ و ﻧﻮع ، ﻧﻮع ﻏﺬاﺗﺤﻘﻴﻖ،ﺷﺮاﻳﻂ  دﻟﻴﻞ آن ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم و ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻧﺴﺒﺖﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
رﻃﻮﺑﺖ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻻﺷﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲﺗﺎﺛﻴﺮ آن ( وﻟﻲ P > 0/50ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ )
ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖاﻣﺮ اﻳﻦ  .(P < 0/50) ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺟﻴﺮه ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي  . اﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮاﺳﺖﻧﺪاﺷﺘﻪ  ازﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲاﻳﻦ ﮔﻮﺷﺖ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻻﺷﻪﻣﻴﺮان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي در ﺟﻴﺮه ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮريﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ 
 te ztroP ;1002 ,.la te hcstapuL)ﻓﻮق ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ  اﻟﺒﺘﻪ . P < 0/50)ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ داري ﻣﻌﻨﻲ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  ،، ﻓﻌﻠﻲﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻊ. داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ( 6002 ,.la te a`S ;1002 ,.la
 0/50ﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ)ﻣﻴ ،ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﻏﺬا 42ﺑﻪ  02اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه از ﺳﻄﺢ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺳﺒﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺪن ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي اﻧﺮژي ﺑﺎﻻ  اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .(P <
ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح  آﺷﻜﺎرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.b2002 ,.la te eeL ;0002 ,.la te eeL) ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم ﻏﺬا , ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ  42ﺑﻪ  02ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي از  ﺟﻴﺮه، ﺌﻴﻦﭘﺮوﺗ
 ,uaihS dna niL ; 6991 ,naL dna uaihS) sucirabalam .E ﻳﺎﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 aebiN(، 5002 ,.la te namsU) silevitla setpelimorC(، b2002 ,.la te eeL) silevitla ussolgocelP(،  3002
  ﮔﺮدﻳﺪ.ﮔﺰارش ( 6002 ,.la te ,gnaW) sedioihthciim
ﺟﻴﺮه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺺ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺪاﺷﺖ  ﺗﻔﺎوت ﺳﻄﻮح اﻧﺮژياﮔﺮ ﭼﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﻏﺬاﻛﻴ 22 ﺑﻪ 02 ﺟﻴﺮه از اﻧﺮژي ﻻﺷﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶروﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ  ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد
 ,.la te ebmo’gnaK ;4002 ,yecnuaJ dna ilA ;4002 ,.la te ,miK( ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ اي در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ .)9002 ,.la te sawsiB ;8002 ,.la te zluhcS ;7002
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را ﻧﺸﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري  ،ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم ﻏﺬا 42ﺑﻪ  02ت ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه از ﻓﻴﺒﺮ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرا ،
   .(P < 0/50)داده اﻧﺪ 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ   ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﻲ  آﻧﻬﺎ  ﺑﺪن  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  و ﺗﺮﻛﻴﺐﻣﺎﻫﻴﺎن رﺷﺪ   دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن
ﮔﻮﻧﻪ، ﻧﻮع ﻏﺬاي  ﻧﻈﻴﺮﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻻﺷﻪ در ﻛﻞ  .(4991 ,reraehSﻗﺮار ﮔﻴﺮد )  ﻏﺬاﻳﻲ
  . 7002 ,la te ebmo’gnaK( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد  و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﭘﺮورش در آ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم و  ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐﻛﻪ  ﻛﺮد اﺳﺘﻨﺘﺎجﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ  و ﻧﺴﺒﺖ، ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم 22 % و55ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  )atsah xetnedirapS( ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﺟﻴﺮةﺑﺮاي اﻧﺮژي 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ژول  22/7ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  )E/P( اﻧﺮژي
ﺑﺴﻴﺎري داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺰ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  E/Pﻧﺴﺒﺖ  ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي در ﺟﻴﺮه
 ﺑﺎﺷﺪ،ﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻮق در ﺟﻴﺮه در ﺳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﻮد و ﻣﺜﻼ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي در ﺟﻴﺮه ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﻢ ﻧﺮخ رﺷﺪ آﺑﺰي از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه آﺑﺰي ﻛﻤﺒﻮد اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را 
، ﺑﻪ اﻧﺮژي در ﺟﻴﺮة آﺑﺰﻳﺎنﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘ دﻗﻴﻖﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ . )0891 ,yewoC( ﻛﻢ ﺷﺪه و ﻫﻢ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ
ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺑﻪ ، (3791 ,mantuP dna eeLﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﭘﺎﻳﻴﻦ ، (0991 ;5891 ,kihsuaK dna ohCﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﻴﺪن ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﻲ اﺿﺎﻓﻲ و ﮔﻠﻴﻜﻮژن در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي اﺣﺸﺎﻳﻲ )
ﺑﺴﻴﺎر ﻻزم و  و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن راﻧﺪﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺰارع ﭘﺮورﺷﻲآوردن ﻣﻴﺰان دﻓﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﻣ
 .ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﻠﻜﻪ  اﺳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺟﻴﺮة ﻏﺬاﻳﻲﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ي ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن  E/Pﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ دﻗﻴﻖ و ﻣﻄﻠﻮب  
ﺎﻳﻌﺎت ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﻛﻪ ﺿ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪزﻳﺮا  ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻴﺰ  اﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ
و ﻫﻢ ﺑﻪ  دﻓﻊ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل() ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﻮﻧﻴﺎكﻫﻢ ﺧﻮد را ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه 
ﺗﺪاوم اﻳﻦ اﻣﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ در . )7991 ,eikliW( )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰ( در ﻣﺤﻴﻂ دﻓﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪاوره  ﺻﻮرت
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن را ﺗﻬﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻫﻢ  آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﻪ آن وارد ﻣﻲ ،ﻣﺤﻴﻂ
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ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، اﻣﺮي ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن را ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺠﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﻪﻧﻬﺎﻳﺘﺎ 
ﻧﺴﺒﺖ در اﻳﻦ  ﻣﺜﻼ ي ﭘﺮورﺷﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ E/P ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻴﻠﻲ  72/5 rednuolf evilo، در(1002 ,.la te ztroPﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮژول ) 62/98ﺗﺎ  52/10ﺑﻴﻦ ssab htuomegral
( 6002 ,.la te gnaW ) ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﮕﺎژول52  sedioih thciim aebiNدر ﮔﻮﻧﻪو  (4002 ,.la te miKﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ژول)
ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار آﺑﻬﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  E/Pاﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﺤﺪوده ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻮن ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺳﺮدﺳﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻏﺬاي ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﮕﺎ ژول  22ﺑﺮاي ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  . ﻣﺜﻼ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ E/Pاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻴﺰان 
(ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 4991 ,nesnhoJ dna datselliHﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﮕﺎ ژول ) 81اد ﻣﺎﻫﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ و ﺑﺮاي آز (0891 ,mantuP dna eeL)
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
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  ﻧﻬﺎﻳﻲﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ  -5
ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ  42و اﻧﺮژي  %06در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، رﺷﺪ روزاﻧﻪ و ﻫﻔﺘﮕﻲ و ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ وﻳﮋه ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻢ در وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗ( ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داردرﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮاز ﺳﻄﻮح دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ  ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﮔﺮم ، 42و ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  %06ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﮔﺮم  22و ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  %05ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺳﻄﻮح ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﺔ ﺟﻴﺮة اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﺟﻮاﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻪ را ﺑﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﺳﻄﻮح  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ،
ﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪا( %06 ﻏﻴﺮ از ﺳﻄﺢ) ﺑﻪ وﻳﮋه اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻤﻮد
از ﻮﺷﺖ )ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔ . اﻟﺒﺘﻪاﻧﺮژي از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰانو ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ( P > 0/50)اﺳﺖ
ﭼﻮن اﻳﻦ ﺳﻄﻮح  اﻣﺎﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ در ( درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻧﻈﺮﻣﻴﺰان
اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،
ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮﮔﺮم ﻏﺬا ﻧﺸﺎن داده  22اﻧﺮژي  و ﺳﻄﺢ %05دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  .ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻲ آﻳﺪﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﻏﺬا ، 02و اﻧﺮزي  %54ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻧﺪ ﻟﺬا 
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 ﻣﻄﻠﻮب ﺳﻄﻮحو اﻧﺠﺎم ، ﺑﺎزاري و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ( yrFاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ)ﻻروي،  رﺷﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در  -1
  . دﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻧﻴﺰ  ﻣﺮاﺣﻞاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺮه ﺟﻴﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي 
وﻋﺪه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و  ﺗﻌﺪد, ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  -2
  .اﻧﺠﺎم ﺷﻮدﻧﻴﺰ زﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ
.، ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ اﺳﻜﻨﺪري، غ.، ﺳﻘﺎوي ح.، ﻣﻌﺎﺿﺪي ج.، اﺻﻮﻟﻲ ع.، ﺣﺴﻴﻨﻲ س. ج، ذﺑﺎﻳﺢ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدي م •
 sutal surgapohtnacA(. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻧﻚ  6831ج.، ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ ح.، ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ س. )
ﮔﺮم،  5ﺗﺎ  0/5در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺷﻮري روي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آن از وزن 
  ص. 84ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
( 9831.ر ؛ ﻧﻴﻚ ﭘﻲ .م ؛ اﻣﻴﺮي .ف ؛ ﻏﻼﻣﻲ .ر؛ ﻋﻴﺪي زاده .م .ر ؛ )ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ ،ف ؛اﺳﻜﻨﺪري،غ  •
در  supyrg subraBﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ 
  ﺻﻔﺤﻪ 67ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  (ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ6731)0ﺳﺎﻛﻲ زاده ،س •
  .57در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪي ،ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ.ص supyrgsubraBﺷﻴﺮﺑﺖ
( ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ 9831ﺳﻘﺎوي، ح ؛.اﺳﻜﻨﺪري،غ ؛. ﻣﻌﺎﺿﺪي،ج ؛. ﻛﺮ، ن ؛. اﺻﻮﻟﻲ ،ع.) •
ادﻳﻮل واﻟﺮات .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮ atsah xetnedirapSدر ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﺻﻔﺤﻪ. 24ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
( ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري 1831ﺳﻘﺎوي، ح.؛ ﻣﻌﺎﺿﺪي ،ج .؛ ﻣﺰرﻋﻪ ،ش ؛ اﻣﻴﺮي ،ف .؛ ذﺑﺎﻳﺢ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدي،م.؛) •
  ﺻﻔﺤﻪ.  46ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻧﻚ و ﺻﺒﻴﺘﻲ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت 
( ﺗﻌﻴﻴﻦ زي ﻓﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ 6831) ﺳﻘﺎوي، ح.؛ ﻣﻌﺎﺿﺪي ،ج .؛ﺣﺴﻴﻨﻲ، ج ؛. ﻣﺰرﻋﻪ ،ش ؛ ﻣﻨﻌﻢ ،ج .؛ اﻣﻴﺮي ،ف .؛ •
در ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎ ﺣﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ.ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  atsah xetnedirapSﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ 
  ﺻﻔﺤﻪ. 74ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
( اﺛﺮات ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ   1831ﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ،ح.و ﻗﻴﻮﻣﻲ،م.،),ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ،م. ,ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر،ع. •
(. oipracesunirpyCو درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر   ) Hpﺘﻠﻒ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨ( atallyhpoyrac aineguE)
  .95-47،ﺻﻔﺤﻪ 4ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺷﻤﺎره 
(. ﺑﺮ رﺳﻲ اﺛﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ ﺑﺎﻟﻪ زرد 3831ﺷﻴﺮواﻧﻲ، ﻣﺮﻳﻢ، ) •
 56ﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ، در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ(، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓ
  ص. 
(. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات  0931bﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ ،ج.؛ ذﺑﺎﻳﺢ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدي،م.؛ ﭘﻘﻪ.ا.؛ اﺣﻤﺪي .ب.؛ اﺳﻜﻨﺪري.غ.ر.) •
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ .ﻣﻮﺳﺴﻪ 
  ﺻﻔﺤﻪ.  45ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
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• ؛.ج، ﻲﻀﻣﺮﻣ ﻪﻠﻔﻏ  ؛.م.ن ،ﺮﻛ ،.م ،يﺮﻛاذ ،.ع ،ﻲﻟﻮﺻا ،.ح ،يوﺎﻘﺳ ؛.م،يدﺎﺑآ ﻒﺠﻧ ﺢﻳﺎﺑذ
).ر.غ.يرﺪﻨﻜﺳاa1390  ﺪﻴﻟﻮﺗ يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ و نﺪﺑ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ،ﺪﺷر ﺮﺑ ﻲﺑﺮﭼ و ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﺮﻴﺛﺎﺗ .(
 درز ﻪﻟﺎﺑ ﻚﻧﺎﺷ ﻦﻳﺪﻟﻮﻣ ﻲﻠﺜﻣAcanthopagrus latus  ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ.78  ﻪﺤﻔﺻ  
• ﺎﺑذ ؛.ج، ﻲﻀﻣﺮﻣ ﻪﻠﻔﻏ ع. رﻮﭘ ماﻮﻗ ؛.ج. ﻢﻌﻨﻣ .ر.ع. ﻲﻟﻮﺻا ؛. ح. يوﺎﻘﺳ ؛.ر.م. نﺎﻴﺋاﺮﺤﺻ ؛.م،يدﺎﺑآ ﻒﺠﻧ ﺢﻳ
) م. ﺖﺳود يﺪﻤﺤﻣ ؛.a1389  ﻲﻫدزﺎﺑ ،ﺪﺷر يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ هﺮﻴﺟ يژﺮﻧا و ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﺮﻴﺛﺎﺗ.(
 ﻪﻟﺎﺑ درز ﻚﻧﺎﺷ ﻲﻫﺎﻣ نﺪﺑ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ ﺐﻴﻛﺮﺗ و ﻲﻳاﺬﻏAcanthopagrus latus ﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ. ناﻮﺟ ت
 ناﺮﻳا40 . ﻪﺤﻔﺻ  
• ) ؛.م، يرﻮﺳ ؛.ك،داﮋﻧ ﺐﺟﺎﺣ ؛. ع. رﻮﭘ ماﻮﻗ ؛.م. ﺖﺳود يﺪﻤﺤﻣ ؛.ج، ﻲﻀﻣﺮﻣ ﻪﻠﻔﻏb1389  شروﺮﭘ.(
 نادﺎﺑآ هﺪﺒﺋﻮﭼ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﻲﻛﺎﺧ يﺎﻫﺮﺨﺘﺳا رد هدﺎﻣآ ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ يﺎﻫاﺬﻏ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻲﺘﻴﺒﺻ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺗﺎﻣﺪﻘﻣ
. ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ.30 .ﻪﺤﻔﺻ  
• يرﺪﻨﻜﺳا ،.ج ﻲﻀﻣﺮﻣ ﻪﻠﻔﻏ  ،.ب ﻲﻋﺎﻓر و .ع رﻮﭘ ماﻮﻗ ،.م ﺖﺳود يﺪﻤﺤﻣ ،.م يدﺎﺑآ ﻒﺠﻧ ﺢﻳﺎﺑذ ،.غ
)1387 ﺔﻘﻄﻨﻣ رد ﻲﻛﺎﺧ ﺮﺨﺘﺳا رد هدﺎﻣآ ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ يﺎﻫاﺬﻏ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻚﻧﺎﺷ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺗﺎﻣﺪﻘﻣ شروﺮﭘ (
 ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺔﺴﺳﻮﻣ ،نادﺎﺑآ ةﺪﺒﻳﻮﭼ28 .ص  
• ) .ا.م رﺎﺘﺨﻤﻟا ،.غ يﺪﻤﺤﻣ ،.ح يوﺎﻘﺳ ،.م ﻲﻤﻴﻘﻣ ،.ج يﺪﺿﺎﻌﻣ1386 ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ شروﺮﭘ و ﺮﻴﺜﻜﺗ .(
 رﻮﻣﺎﻫ(Epinephelus spp) – ﻪﺴﺳﻮﻣ ،(ﺮﻬﺸﻫﺎﻣ تﺎﻳرﻮﺧ رد) ﺲﻔﻗ رد رﻮﻣﺎﻫ ﻲﻫﺎﻣ ﺮﻴﺜﻜﺗ ﻲﺗﺎﻣﺪﻘﻣ ﻲﺳرﺮﺑ
 ،تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ97 .ص  
• Ali, M.Z. and Jauncey, K.(2004) Optimal dietary carbohydrate to lipid ratio in African catfish, Clarias 
gariepinus (Burchell 1822). Aquaculture International, 12: 169-180. 
• Al-Marzouk, A., Ghazal, N., Khamis, M.H. and Teng, S.K. 1983. Studies towards the development of mass 
fingerling production techniques of sobaity (Acanthopagruscuvieri) in Kuwait  . Kuwait Institute for Scientific 
Research, Annual Research Report for 1983 (KISR 1609): 49-50. 
• Alvarez-Gonz´alez, C.A., Civera-Cerecedo, R.,Ortiz-Galindo, J.L., Dumas, S., Moreno-Legorreta, 
M.&Grayeb-Del Alamo, T.(2001) Effect of dietary protein level on growth and bodycomposition of juvenile 
spotted sand bass,Paralabrax maculatofasciatus, fed practical diets. Aquaculture.194,151–159. 
• Amoah, A., Coyle, SH.D, D., Webster, C.D., Durborow, R. M., Bright, L. A & Tidwell, J.(2008) Effects of 
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Abstract 
 This research has been carried out to study on the effect of different levels of protein (45, 50, 55 and 60%) and 
energy (20, 22 and 24 KJ/g) on growth performances, survival rate, nutrition factors and chemical composition 
of juvenile fish of silver sea bream (Sparidentex hasta) wheighing 27 grams.The experiment was done with 12 
treatments and 3 replicate for each treatment. The rearing period was 56 days in 300 liter polyethylene tanks 
(with 200 liter water volume and with water exchange of 1 liter/min). In each tank eighteen fish were stocked. 
Biometry was done in every two weeks. At the end of experiment one fish was used for chemical analysis of 
body. Finally, with consider to obtain results from Two-way ANOVA, the 50% of protein level and 22 KJ/g of 
energy level is suitable for making nutrition for this species. 
Keywords: Dietary protein, dietary energy, seabream, Sparidentex hasta, growth, body composition 
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